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El puerto de Valparaiso 
POR 
EDUARDO RRYES Cox 
(ConfElrenria ila<la en el Tnst.itnto, en Hcsion del .Tne\·e¡o 23 <le 2\[ar?.o de 1!-111) 
Consecuente con las ideas que siempt·e he manifestado, he quet·ido dar cuenta 11 
mis colegas del Instituto de Injenieros de In. lnuor realizada por la Comision rle 
Puertos, de la cual formo parte, en relacion con lna obrns de mejoramiento <lel puert.o 
de Valpnraiso para cuya ejecucion se han pedirlo ya propuestas públicas. 
Para proceder con método empezaré por hacer una lijera historia de la tramita· 
C'Íon que ha seguido este asunto. 
En Setiembre del afio ppdo. se dictú por el Congreso ~acional una leí segun la 
cual el Presidente de la República debía adopt.ar dent.ro rlel plazo <le l RO di as i pré\·io 
informe de uua Comision, el plano definitivo de las obras marítimas que deben llenu·· 
se a cabo en los puertos de Yalparaiso i San Antonio. Este plazo Yenciú el rlia í li<'l 
presente ·mes de Marzo. 
A fines de Setiembre se efectuó el nombramiento de In Comision en referencia, 
que ha sido designada con el nombre de Comision rle Puertos i que querM f'Oil!'-titui-
da por las siguientes personas: 
Director Jeneral de la Armada, don Jorje :Mont.t . 
Senador, don Arturo Besa. 
Almirante, don Luis Fribe. 
Intendente de Valparaiso, don Enrique Larrain A. 
Director J eueral de Obras Públicas. 
Injenieros don José Ramou Nieto, don Raul Claro Solar, don J orje Lira 0., rlon 
Enrique Barraza í el que habla. . 
En la primera reunion celebrada se designó una sub-comisíon a fin de que pro-
pusiera una solucion concreta a la Comision . Dicha sub-comision queo(·, compuesta 
qe los sefiores Nieto, Claro Solar, Lira Ül'l'ego, Barraza i el que habla. 
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Esta sub-comision presentó a la Comision plena un plan jenernl de las obras que 
-debían ejecutarse en V nlparaiso, plan que sirvió de base pam las discusiones de la 
Comisiou, e¡ue fueron bastante estensas, llegándose a un acuerdo unánime entre sus 
diez miembros pam proponer al Suprerno Gobiemo el proyecto de que pronto voi a 
ocuparme. 
Producido el acuerdo a fines de Noviembre, se encomendó a la sub-comision ya 
éitada la confeccion del proyecto respectivo, ol cual quedó terminado i entregado a.l 
Supremo Gobierno con fecha 20 de Febrero último, o sea en lin plazo menor rle tres 
meses. 
Pam formarse iden de la lnbot· realizada, bastará clecir que empezó desde el torre· 
no, haciendo nm•\·os sondajes hi<lrogt•áficos, espcriencias ele resistencia ele\ fonrlo, 
topografia., etc., como lue~o lo veremos, para seguir· con l'l cstuelio clcl proyecto de 
ejecucion, que está a In vistn ele mis colegas. 
El proyecto fué n¡wobndo con fechn .22 •le Febrero i se han pcditlo propuestas 
para. su ejecucion. 
Hecha esta lijera resP.Iin voi a ocuparme del JWOyt-C'to. 
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opogrc~fiu. Se t.omú por bnse In. topografia de los pla.nos del pro~·ecto Kmus. 
revisanrlo el tencno en la partcsque ha podido sufr-it· moditicaeiones, para cuyo efec-
't_~ se levan tó unn poligonal tm!]uimétrica, desde punta Duprat al Fuerte Andes. 
Húlro_qra.fia. Respecto dt- sondajes, teniendo en vista que los del proyecto 
Kraus, tienen a la fecha .10 anos, se estimó prudente hacer de nueYo los necesarios, 
sondándose al efecto una faja a lo lar~o de la costa de 100 metros de ancho entre el 
Fuerte Esmeralda i el Fuerte Andes, i a.clemas se cubrió de sondas la 1.onn donde poclia 
proyectarse el rompeolas u otras obras. 
Sondaje.q .fcol~jicos . Se aceptaron los resultados de los sondajes de la comision 
Kraus i fueron completados con una série de esperiencias, n, mi juicio mui interesan-
tes, sobre resistencia tlcl fondo fangoso de la bahía. 
Estas esperi"cncias se detallan en el Anexo III de la memoria del proyecto. 
Se realizaron por medio de tubos de acero, tapados en un estremo unos, otros 
destaparlos i lastrados convenientemente para obtener presiones sobre el terreno de 3, 
4 i 5 kg., respectivamente con una série de tres tubos destaparlos, i lns mismas presio-
nes unitarias con tubos tapados. 
Las esperiencias se realizaron apoyando los tubos sobre el fondo i abandonándolos 
a su propio peso, i tambien con caídas de 1 n 3 metros, i se hicieron en profundida-
des variables de 15 a 55 mts., en ocho puntos, diversos, con una série de 18 esperien-
ciAs en cada punto. 
La penetracion máxima en la meseta que rodea la bahía. fué fle 3 mts., i en el 
el fondo fangoso, en 55 ll.lts. de agua, se obtuvo una penetracioql)1li,xima de 7, 70 mts., 
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con presiones de 5 kg. por cm2 ; con presion de ~ kg., por cm2 el máximo rle penetrn-
eion fué de 6,80 mts. 
Estos datos han sen·ido fle base parn. determinar los hundimientos probables 
oc In infrastructura del molo, los que han sido tomados en cucntn en el presupuesto 
re~pectivo. 
Conientes. Para completar i verificar los rln.t.os de la Comision Kt·nus, se prncti-
cnron esperiencins de medicion de velocidades de las corrricntes sub-mn.rinas frenie 
n. In punta Duprn,t. con ·un molinete \r oltman cle rejist.t·o eléctrico, es¡wriencias que no 
hicieron sino confi rmar los dntos existentes, pues no se constntó una velocidnd apre· 
rinble n profundidades mayores de 1.5 mt,<;., habitilHlose llegad o h nstn 40 mts., sin 
hallar corriente sensible. 
Tráfico . T erminados los esturlios complcmentm-ins en el tC:rreno, se procedi<'• a 
<l.~lurlinr el tnífico nctual de Yalpnraiso tnnto marítimo('omo comercinl, i su trúfico fu-
turo, tomnnrl0 en cuentn In inlluencin qu<' sobre él f<'nrh:í el futuro pm•t·t.o rle ~nn 
Antonio. Los rletnll<'s rle este esturlio se enf'llOtltt·nn Pn los ,\n exns I\' i \ ' de la me-
tnCirin. 
ltesultan de él las <'ift·ns signi<'l1ter; pnt·n el afio Hl 1 Í>: 
~fovimi<.'nfo marítimo ... .. . .. .. ... . . .. .... .. .. . .. ... . 
,. comercinl. ... . .. . ... .............. .. ..... . 
::l.iOO UOO 'l' 1: l 
l . 1 ){() 000 tons. 
Número rle buques ... . .... .. ....... ............ ... .. . 1 HiJO 
Il'ijndns las características ·ele! tráfico <'S l":í cil cleterlllinat· In <'Sf<'nsion fle lmi 
nbms de puert.o que deben proyectarse. S<• ll<>ga a lns cift·as sigui<'ntcs: 
Esteusion de aguns nbrignda.s ...... ....... ....... .. .. .... .. . 37 H .\. 
, , en n.ntepuerto ... ... ............ . .. . .. . ¡..¡. 
" 
Desarrollo necesnrio de nt.racnderos, escluiclo el cnrbon. 1,530 mts. 
Atracadero pnrn rlescnrga de carbon ........... . ........ .. . .+00 
" 
Superficie de terrenos adyacentes a los mnlecoues~ .... . . 10,7 HA 
\'amos a descdbir ahorn el proyecto de In Comision i despu(•S cletcrminnremos 
su cn.pncidnd comercinl. 
DF.SCRIPCION DF.T, PROYECTO 
Como puede verse en el plano N.0 J el proyecto comprende la cjc:>cuc ion rle lns 
siguientes obras: 
1." SF.CCION.- OBRAS DE PUF.RTO PROPIAl\IENTE TALF.S 
Rompeolas.-Arranca de punta Duprat en direecion al oriente con unn. lonjitucl 
ele 300 mts. , llegando así a 45 mts. de agua en el eje, i dobla :desrle ese punto al 
sg., en direccion al estero de Las Delicias, t eniendo este ¡;egundo bt·azo una lonji-
tud de 700 mts., i cruzando éste por profundidades de iJ5 mts. 
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E~te segundo bmw de rompeolns no se construirtí por ahora. Ln Comision l1a 
reconH•ndado contmtm· la ejecudon solo del 1 cr. kozo de 300 mt!-1. i dejnr la del 2." 
postergadn para cuando se tenga la esperiencia (\e ejecueion del 1.0 i se vea prúctica-
ment.e lo que va a oeurrir al cargar el fonelo fnn.goso en el cual nlcnnza a apoyarse el 
Pstremo elel brar.o corto. 
Atrarrull'ro.,·.-Darla la contigurncion de la bahía e1ue hace de por sí ahrigado el 
tramo de costa occidental, sobre toclo en la ¡ ona del Muell e Fiscal i contando ademas 
ron elnbrigo del rompeolas, la ('omision propone (•onstruir mnlecones ele atrac¡u~ 
pam lmques eu el lado occiclentnl lle ln bahía , com:entrándolos en lo posible en ese 
ro~tnelo, ~·a que el rompeolas pro~·ecta(lo, aun construido completament.e, no daría 
nbri~o complet.o a los malecoñes orien!.aelos ele orien te a poniente ft•ente a BellaYista. 
De ahí que se proyecten malecones de ntraque desele la punta Duprat. háe1a el 
snr, hnsta alcamar el estremo nort.e dd Muelle F iscal, i rle ahí se signe segun este 
)fuelle i su prolongn.cion en linea recta, hasta obtener un total en esta seccion de 
1,000 mts. ele malecones. Para completar la lonjitud necesaria se pr?y~eta la cons-
truccion de un espi~on de o.trnqne orient4telo luicia el norte•, cuyo eje quedada frente 
n la calle de Urriola, i que tiene ~H10 mts. de. lnr~o por 100 mts. de mwho .. 
Este espigon, por RU colocncion, tPtHh<í sus coRtaelos de atrnque relativamente 
ahri~Mlos, i por su orientacion, dcjar;i a los hur¡ues a ~l atracnelos, aproados al mar. 
Aclemas este espigon abrigará contra los vientos dd SO., al tramo de atracadc· 
ros clell\fuelle Fiscal i su prolongacion, dl'jnnelo e tltt·e él i dicho Muelle una po~a ele 
nguns obrigadas. 
Dentro de esa poza se constl'Uirá to.mbien malecones frente al Muelle Prat, que 
unirán la prolon~aci<in del ~Iuelle Fiscal con el espigon, i tendrán un largo ele 21 O 
metros. 
Se ti<'ne así, en total , una lonjitwl ele 1 71 O mts. de malecones para buques, los 
cuales t.enclrún todos 1:? mts. de agua a su piP, referidos al nivel medio o CO Y, o 
RN\ 11.40 nlf.s. en bajamnr ordinaria, lo que permitir;~ el .atrar1ue clirecto a estos ma-
lecones ele los rna~·ores buques a Aute. 
A rRto puNlen ngregarse toe la vía los lllO mts. elr mnlccotü•s rn el ('ah<'w elt•l f'~'>· 
pigon, n los cuales poch ün ah·n('nr hut¡ues con buen t.ien~po. 
Completa lns obras de purrto propi:unente eli l"has, un g t'nn Muelle pm·a elcsenr· 
ga ele mrbr.n que He constt·ui t·á en <'1 Harem i qur tiene 200 mt.s. ele largo por !lO ue 
nnr.ho, orirntnclo hár.ia el nort.e. 
1'1'1'1'1'/ION.-Los terrenos necesarios p rwa el servicio dt•l puerto se obt.i<1ncn con In 
intemncion de los malecones en el mar, In cual es ele íO m ts. corno promedio en los 
malecones ele la Aduana i oe ~ mts. frcnw al 1\fucll<' Pt·nt; so tiene nelemas los te-
rrenos elcl espigoti d<:> atmque. E n total, lf> héctnrens ele t('I'J'<'tws aelyncen t<:'s a los 
graneles mnleroncs. 
Capar.id{/(l !Ir fag ohra.~.-Acrptnnelo nn r<'tHlimicnt.o meclio ele soln 500 t.mwln-
das por metro de mnlecon nl afio, tendremos para los malecon~s un rendimiento de; 
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1 710 X 500 = R55 000 toneladas de carga. 
A esto ilehe ngregnrse el M u elle del rnrbon con 400 mt!!. ele nt.mrnelem f)tH' ¡me· 
elen rrmlir hnstn 2 000 ton<>lnclns por meh·o al níio; pei'O tenienelo en rnentn su poco 
abrigo, tomnremos solamente 1 500, lo qu<> nos dn: 
400 X 1 500 = GOO 000 toneladas. 
o ~n rn total, In cnpnciilnrl ele los ntrncaekros es parn un tr:í.fico rlc 1.-li>iJ.OOO tolH'fn-
elns el<' rnrgn. H emos Yisto c¡ue el trúfiro probable cnlrnlnelo pnrn l!l1 i') rrn ele 
l.I RO.OOO to•wlndns; se ve pues que hai snficiente !wlgnm pnra im pred fl t.os. 
En runnto a los terrenos ncreF!m·ios, se tenclr:ín 1 r> IT A innwelintns n loF! mnlf'C•o -
nes, ~iendo 11 H A las neresnrins. 
Terminndn In descriprion rle In 1 . a parte eh• lns obt·ns, yoi a ol'upn.nne nhorn de 
los tipos rle obrns adoptados. 
n.o:r.rPF.OT.As.-P:wn el rompeolas se hn neloptnclo romo tipo jcnrrnl <'1 de grn.nel<>s 
hiOCJ.U<'S monolíticos ele pnramento vertiml funeln.clos sobre una int't·nstrur.tum ele Pll· 
rornelos, n unn profunclielnd suficiente pnrn c,·i tnr toeln ncrion ¡wligrosn clpl mm·. 
i1~(ra.~f1·uctura .-Se compone de un macizo ele etll'or:Hlos de rli \"Pt'flas <'nt<>gorins 
CJUe llc•gnrú n In rota (- U ), clejnnelo n <'S<' niYel una plataform:. ele 32 mts. snhr<' In 
. c·nn.l se npoynrán Jos grnncles bloques. Los t.nluel<>s clt•l mnriw de emocnclos son elP 
iJj -l, nl<'nn:r.nndo ést(' en profunclidneks de 45 mts. ·,m nneho en su hal"C ele 1 1 i"> mt.s. 
Este mnci:r.o llevn. un núcleo ccntrnl relntiYnmentc pequeíio, el<' nrPnn i eh•smon-
tel", que sube ilesdc el fondo hnst.n In p•·ofunrlirlarl ele ( - 30), desnpnreric'nclo rn 
consecuencia ~'pnnclo In profundidnrl es menor rle es11 f' ifrn. 
Sobre ese núcleo va un revestimiento ele holone¡; i pirdrecillas que suhi•·ú. hnstn 
(- 26), i cubrirá los taludE-s, formanrlo a(- 25) una meseta de GO mts. de ancho. 
Encima viene otra capa de enrocados de }.a cat.egorin {101 a 1,300 k.) que subr 
hns tn ln cota(- 20), reali r.ando a ese nivel una plataforma de ~7 mt.s. Finalmen-
te viene ln. cnpn supet·ior rle graneles cmocados de 2 ." i a.n categoria (de 1,300 a 
3,900 k. i mayores) que cubre t.orla el"a meseta i sube hnstn ( - 14}. dejnndo n ese 
nivel una plataforma de 32 mt.s. de ancho. 
Supersfntetum.- Terntinadn la infrnstruct ura, i despucs de llejarln. Asentar rlu-
mnte un Afio a lo menos, se procederá a la colocncion ele la superst.ruct.ura. 
Estn se fo t·mar¡i. por merlio de ~mndcs bloques monolít.icos c¡ue tendrán 16 mts. 
de espesor en su base, 1 r> mts. de altura i 20 mts. de largo, colocarlos unos alindo ele 
otros realizando nsí un muro maci:r.o de lG mts. de espesor. 
La construccion de estos bloques so hará por medio de cajones huecos de di-
mensiones esteriores iguales a la de los bloques, heehos de concreto armado en canchns 
especinles, en tierra o flotantes, los que una vez construidos son la.nr.ados ni mar i 
llevados a flote hasta su punto de ubicacion. Los detalles de constmccion de estos 
cajones se unn r n el proyecto. R(' han cnlcnlnelo pnm rPsistir In. presion del agua 
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cuando estén a flote, smnerj idos de 6 metros y con 9 metros Robre el agua. Su fondo 
i paredes son celulares re'forzaclas por gruesas n~rvaduras, i unidas las paredes opues-
tas por columnas horizont~les. Re han evitado lns m~tmparns do division, para que 
una ve1. rE.•llenado el cajon i formado el bloque, si se supone que desaparezca el ca-
jon hueco de concreto armarlo, quede el grnn bloque unido, sin solucion de conti-
nuirln!l. A este punt.o se le ha clado especial importnncin., rle acuerdo con las conclu-
siones rk los últimos Congresos de Xnvegncion, en que se recomienda el empleo del 
rom•reto armarlo bajo el mar sólo como merlio de ejecucion pero debiendo ser cnpnz 
!'1 n•llcno de resistir por sí solo. · 
Llevado el c.njon 1t flote hasta su punto de colocacion, se proce!lerá n. lastrarlo 
poco a poco, !le mnneni n. hundirlo lentamen te, rectificanrlo Rn posicion con buzofl, 
hnst.a fonrlearlo sobre el macizo de emocnrlos, cuya super ficie ele asiento scr:í previa -
mcnte emparejarla n. huzo. El lastre que se use en est.e caRo será n~un o arena. ~e 
l]ejnnin así los cnjones, que sobresalrlrún 1 mett·o o mn.s rlcl ngnn., dmante un afio, 
¡mm que se produzcnn los asenta mientos. Trascunido ese plazo, se estraerá el lastre 
i se rcAotnrün, procediéndose n arreglar In base de enrocarlos hasta realizar exncta-
mentc el pedil teórico, rollennndo las partes h undirlas. En seguida se fondeará de 
nuevo el cajon, pero rollon·ando esta ve1. con un huen concreto. 
('.olocarlos todos los cajones lo mas cerca unos de otros, se rlejnrán asentar todn-
vin algun tiempo, i Re procerlerá en seguida a rellenar lns junturas con sacos de con-
<'l'eto hlnndo bien pisoneado. H echo esto, ~e colocará encima un maeizo de concreto 
de 3 metros de alto por 14 metros de espesor, que unirá los cajones entre sí, por 
m~rlio rle nervadurns del macizo que penetrarán en el relleno de -los cajones. 
Del lado del mar irá un parapeto que alcanzará. hasta la Cl)ta ( + 7.50) sobre el 
nivel medio (COY). 
El pié del muro del lado dd mar va protejido con tres filns de bloques artificia-
les, i del lado interior eon enrocados mayores de 3,!)00 Kgs. 
'fal es el tipo de molo propuesto por la Comision, el cual ha sido calcularlo para 
resistir olas de 9 metros de nltut·a por !10 met.ros de largo i cori velocidad de 12 m e-
tros por segundo. 
Comparado este tipo c,ou el de bloques pNe-m;.[e, como el propuesto por Mr. 
nuérard, tiene ventajas evidentes, siendo )a principal el ele ser mas liviano, pueR 
miéntras el tipo pNe-rnPle, da una presion de 3.5 Ks. X cm2 sobre el fondo, a pi'O-. 
fundidades de 55 mts., el tipo que nosotros pr~ponemos da sr'llo 2.3 Ks. X cm2 • Re 
comprende lo que esto significa apoyándose el molo sobre un fondo fangoso, fácil-
mente penetrable. · 
Adamas, tiene est.e tipo la ventaja de que en cualquier momento de la coustmc-
cion, si eH atacado por un temporal , no sufrirá perjuicio alguno, pues sus :elementos 
son capaces de resistir por sí solos aisladamente; en el tipo pP.lc-núJle, no ocune 
eso, pues un temporal durante la ejecucion rle la obra e-ausnria indudablomc.nte g ran-
des nwrins · 
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Rin embargo, 1(1. Comision ha rec?menrlado dicho tipo 11Ne-mf.lr pnrn el primer 
h-ozo de rompeolas, entre la costa i In profnndida1l de 18 metros, por no ser posible 
nsnr el tipo ele grnndcs bloques en profundidades menores ele 1 ~ metros. Pero esP 
primer trozo 1le molo est:i rehtt.i,·amcnte nhl'ignrlo i no sufrirá los golpes ele mar que 
~t7.0tar<in el estremo del molo. 
No daré el cletalle de est.c tipo, que se encncnt.ra dibujarlo en uno de los planos 
del proyecto; me limitaré a decir que la he1·mn de apoyo ele los bloques ]JNr-mNr. se 
ha bajado a la cota. (-1~) i 11ue el ancho elel maciw de bloq ues art-ificiales ile la 
parte superior tiene un espesor de 13.[10 metros. COl'OilflUO por un mnr izo ele con- . 
creto de 3 metros de alto que llega n In cota (+-t.). 'I>el Indo del mn1· lhn·a t·ú un 
pn.rnpeto que suhe hasta (+IO). 
~fA...CE I ATRACADEROS. Hni tres t.ipos principnll'S f¡ lll' son: 
1} Tipo normal de blor¡ues artificinlt•s; 
2) 'l'ipo de bloques artificiales reforr.nclo; 
3) 'I'ipo ele atraca.dero de columnas. 
Como caractei'Íst.iea jcnet·al diré que torios tienen 12 metros 1le agua a su pié, 
ll<.>gnndo su roronnmiento a ( + 4). 
X o ,-oi a entrar en iletalles sobre estas ohms para no estenderme elemnsi:11lo. Sólo 
el iré que se usa. el tipo normal de blor¡u<>s en 1 3-t-0 mct1·os de malc<·ones i <>1 1le <'O· 
lumnn.s en 370 metros que comprenden al ;\(uelle Fiscal i su prolongnrion. 
La rnzon ptt.J·a neloptil r est,e tipo en <.>sa sercion es In presencia rlo! fonelo fnngoso, 
que hacia t<•mer un de¡.;Jizamient.o de un malecon sólido. Las tienns se sostienen ron 
un macizo ele enrocados que sube hasta el ni\• el medio (CO\') i sobre ese ni v<.>l por unn 
marquesa de t•oncrcto nrmndo. El atracnclC'ro Re forma por un mnp]]o lonjit.urlinnl 
fcwmnclo por t.n.'s tubos 1le a metros ele 11ián1<'t.ro rneln uno, que soportnn un lalilrrn de 
concreto armado. 
El tipo ele bloc¡ncs m-tificinles ¡•ofm·zn1ln se usa en el cahp;,:o 1l<.>l c:spigon, por 
runnto eRa pm'te eleberú sopot·!nt· alguna njitntion 1lel mm· 111\l'nnfp los tC'Ill JHll'alei'. 
Sin tiE:>mpo pnm oeupnnne de los ¡Jt'fallcs, flUe ptwllt•n H't'so C'll )m: plnnns, pnso 
nhom n drsrl·i hir n. la lijern el muelle pnm rnt·hon. 
~lu.... T'An.A CA ltnON. :-;e uhirnr:í <'ll <•1 Bnron, i trndr;í nn lnrgo de 200 mrt.J·os, 
ron 130 metros 1lc nnrho. Rus fuJHlaciond; son tuhulnres po1· a ire eompt'ilniclo. 
Sr. <li\'i1le ol muelle en -t. gt'l\.JHlcs tmr.os de i">O nwtrM, i:C'pnmdos por C'<'JlHS elohiHs 
l'onnn.clns por 1los filas ele -t. rolumnns rada una, clist.nntps eh• H ntct.ms; l:ts C'nlumnns 
!Ir carla filn yana H.:?i"1 metros unas el<• ofmg, i fit•ncn -! metros 1le 1li:ímrl.t·o. 
Onda tJ·or.o él<.> 50 metrns iní. eli,·idi1lo en tres tramo~ por ct•pns ek -t. colnmnns 
iguales a lns desrritas. 
E:;;t.as colunmns Ynn bien ammTaclns entn• sí i soport.an nn tnhlrm elr puente 
fcll'lnndo por rnher.nlrs, longneJ·innfl, t.rn,·c•snf\o~, Pt.e., de aC'rro c•on 1111 piso elC' lir rro 
ondulndo cuhiorto c•nn una rapa dP C'olwrrto. 
~ol!re este tablero de 30 metros ue ancho van 5 líueas fén cas de troeh!\ aucha 
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de 1.68 mt.s. i en cttoa costado del 111uelle una via tJUra ~nías i otra para loe eleva-
dores de earbun. 
Esto:; úllimos permitiní.n devm, cada unu, HO toneladas de earbon por hum des-
de el buque atntcndu al muelle a los earrus de ferrocarril, u Lien a trasportadures 
horizunt.ales llUe llevarún el earbou a depósitos especiales. Se poclní así descargar 
.aimult(tueamente ..1, grandes LullUes. l ~n buque con ~ 000 toneladas <.le eurbou pudrú 
despacharse en m(·nus de dos días; hui demora 10 dias o mas. 
:!." Sl!:CCION IH: L..l.S OllltAS 
Esta seguuda seeeiuu se reliere a la ejecuciun de terrapleues de ensanche frente 
a la ciudad, tlescle el espigun <le atmque de la ealle rrriula húcia el oriente, ha.~ta 
llegar al Fuerte Amles. Este eusan<..:lw tiene poi" objeto facilitar i lllcjurar el servicio 
de ferrocarriles pant el puerto, i en jeneml el tní.tico tenestre. 
Entre el cspigun i la calle Arturo Edwnrds, pasado la Estacion de Dellavista, se 
quikmin al mar -lO mc~tros i se defendení.n los terraplenes con un súlidu lllalecun 
rompeolas; desde la calle E-clwo.rds hasta el Fuerte Andes, el cnsancl.e va auiuentun-
do hasta alean zar un promedio de (j() mts., i se defenderán los terraplenes en toda su 
esteusion por un tülud de enrocados. 
Respecto n esta parte del proyecto. solo diré unas pocas pahbrn.s sobre el nmle-
con rompeolas. Será formado pOI' grandes l>lo<tuc::; munilíticus smnejantes a la del rom-
peolas, que tendrún 7 mts. de espesor en su base, que quedmá fundada a ( -:;), i 5,70 de 
espesor eu su coronamiento u ( + J .50). !";obre e~ tos va un maeizo de concreto basta 
(+ -4c). Los cajones van Cun<lndus sobre un em oeu.du gnwso que baja hasta la cota 
(-11) i tienen su pié defendido por bloques artitieialcs. 
El niodo de ejcttwiun de esto~· grandes bloques es enteramente igual al de lus 
del l"O lllli<:Uias. 
3." SECClON 
CoiHprcnde los edilkius, u tileria i vías de comunieaeioli. 
Hrl¿tiC'Íu8. Da1la la sit.uacioii en que ctuedarún lo::; acLua.lcs nlnmccnes 1le aduana, 
con r<.:laeion a los mnleeones, se htt estimado n ecesario proyednr la cuustrueciun 1le 
llUC\"CJ!:i nllllaCClles. 
Se consultan üuatn,, 1le" 50~ .JiO mt::;. i de cuatro ¡;isos, situados en la primera 
parte de los malecones al sm de punta Huprat., los eunle::; scnin 1le eoncrct.u ammdo i 
estarún (]oi<Hio:> <le todos los element.os net:esarios pam una. muvilizaciun. rúpida i fü.cil 
de las nJcrcaderias. 
Se consulta tambien la construccion de un nuevo edificio para el ltesguardo, que 
seni tambien de COilercLo ¡ll"lllH!lo, de dos pisos, con todas las cumoclidmles necesarias. 
fi alpulte8. !";e con~lruirún ü gmmlcs galpultes para mcn:aderia:;. du::; de l 30~<'2i".> 
mts. frente a los nuero~ almac-enes de Aduana i ot.ros euatru 1lc 11 i'>X~f> a lo largo 
de los malecones. 
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La capacidad de los almacenes de Aduana, así como la de los galpoues ha sido 
calculada para que puedan dar cabida, los primeros a la totalidad de las mercadería~ 
Je depósito, i los segundos a todo el resto de la mercadería, de manera que no quede 
nada a la intemperie. 
Utüeria. Se incluye en el proyecto la insta.laciou de uua utileria completa. movi 
da toda por fuerza eléctrica i que se compone así: 
7 grúas de 1,500 a 13,000 k de poder, 
7 
" 








de 750 a 1,500 k , 
1 grúa flotante. para 10 toneladas. 
30 cobrestantes de 750 k. 
8 " " 250 k. 
" 




8 puentes de comunicacion eutro malecones i almacenes de Aduana. 
16 ascensores para los almacenes. 
4 elevadores continuos de carbon , para 60 toueladas por hora cada uno. 
~ t rasportadores horizontales de 120 toneladas por hora cada uno. 
ó7 bitas de amarra eu los malecones. 
170 organeos en los mismos. 
Alttmbradu ell:ctrico. 
1 faro en el. estremo del rompeolas. 
~ luces J e puerto en el espigun. 
4i; hiw parus de arco en los maleco11es, i el alumbrado eléctrieo necesa· 
rio pam luJo:; los eJiticios proyeetados. 
Fuerza motriz. Para dm movimiento a esta utileriu se colocaní. un cable de di ¡¡· 
t ribueion de enerjia elédrica a lo largo de los malecones, al cual swuinist.rurü. la fuer· 
za ueee~aria la Empresa de 'l'runvias de Yulparai~>o . 
Vias férreali. Para. el servicio de los mulccone~> se eonsu.1t.an ire~> vías de troch¡¡ 
t ,m~ JlltH., dos yíus mas pam el servicio de los galpones para. mercadcdas, i tres p;m 
para los ahuaeenes de Aduana. 
Con estas vía~> se podrá eargar o descargar directamente de los )Juque:; a luE 
curros del ferrocarril, o de estos a los galpones o almacenes i vice-versa. 
:-:le completan las vías de trátieo con dos calles de 20 met.ws de anclw, que E:ervi-
r..í. unn a los galpones i otra a los almacenes i que eorren en todo su largo. 
Parimeutus. Se pavimentará con adoquines sobre coucreto toda l<t zoua Jete· 
. rrenos tlel puerto comprendida entre punta Duprat i la calle l.'rriola , desde el mur 
hasta el cierro del puerto. Ademas se adoquinará la estension q1,1itada al mar hasta la 
calle Edwnnls, i ce ahí húcia el Fuerte Andes se coloeará macadam. 
"El , PUERTO DE VALP.lRAJSO 
COSTO DE LAS OURAS 
Daré ulguuos datos jeuerules. 
La 1." seccion, obras del puerto, vale .. . ........ ... .. . 
La i." s(~cci on , terraplenes defendid os ............. . .. . 
La 3." sec<.:iun , editlcios i utilcriu ... ................ , .. . 
Valor total. .................... . ............. ... . 







::>. .2::>.::>. ,000 
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Debo advertir que eu esas sumas estú todo induido, utilidades, imprevistos, 
gastos tlc administracion , etc. Los precios anter iores han sido cstudi.u los con gmn 
cuidado i se han recargado eon todos e:;m; factores, incluso los probaWcs hundimien-
tos de infmstruduras. 
Daré algunos precios de tipos de obras: 
Rom)Jeolas ~ Tipo monolítico, vale por m 1.. .. .. 
, pi:·le-mi:le, , , m l.. ... . 
$ 2 1,475 
10,U30 
~laleeon" 1 'l'ipo nonmtl de bloques, con tcrruplen = $ 3,::>.60 !:1,31\) 4,l-SOO 
1,170 
,, de columnas ,, ,, 
" 
, ro m peulu::; 
" " " 
'!'alud de enrocados 
- " 
l!:Sl'LO'l'AC10N DBL l' UlHtTO 
La construcciou de l:Ls obra,.; que acabo de describir ucaneaní.n, sin duda, un 
cambio rudieal en la csplotat·ion del puerto. 
1•::; conocida ,]e todos la Jonua primitiva en 'lue hoi se hace la carga i de(caJ·gu 
de mercaderías en Yalparaiso. Hast.a recordar que el70 •·; de su trütico se lmce pot' 
meuio lle lancha:; llUC at.raCi\11 nlmalecou 'itle existe ft~etüe U Ja ciudad, teniendo la 
mercmlcria que ser descargada del buque a ht lancha, de ésta al malccon i q uedur 
uhí ;unoulonuda , a la intempcri t• i espue:;t~t a los robos i guipe:; ele mm·, hasta c¡ue sea 
llcnula a los ahnacene::;, en carretones, u u los canos del .t:erroeanil. E sto esplica 1m; 
largas estadías de los buques en el puerto, i la inmen!>a aglomemcion de mercaderias 
que hui vemos en lo::; nmleconc:::, dificultando la vijiluucia i el tní.licu mismo. 
En cuanto al co!!ltu de !u carga i descargu, puede estimarse hoi dia cu $ 20 por 
tonelada en el ma.lecon , i variable de S 12 a 30, segun el peso i calidad de los bultos, 
en el Muelle Fiscal. 
Esplota1·ion futura.-Construidas lus obras de puerto, desaparecerá la coujestion 
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actual, _los buques disminuí r:í.n considerablemente sus estadías, In mercadería queda-
ni al abrigo de lailitemperie i de los robos i serú cargada o de:::emgada directamente 
der buque al ferrocarril o a lo:~ almacenes. 
Para hacer mas clat·o este puuto, tomaremos un ejemplo: un buque que trae u 
Yalpamiso mercaderías de depósito i parte de despacho forzoso. Ese buque atracará 
al malecon frente a los almacenes de Aduana. 
Las grúas de servieio del malecon sacarán la carga del buque, depositmulu In 
que debe ir a los almaecnes de Aduana sobre los em-rus que ltnlmí. ul cst.remu de los 
vuentes de servicio de dicho:; ulmuecnes. E sos earros, arrastrados pur cabrestmltes 
eléctricos, llegarán ul '2.0 piso de los Almacenes, punto desde el eual serán distribui-
dos en el mismo piso o llevados a otro por medio de ~tscensores cl~ett-icus. 'l'raseurd· 
do el }Jlaw de depósito, la mercadería será conducida por los ascensores al piso infe-
rior, de donde será sacada ü los eaJTOS del ferrocarril <JUe <..JUedan al eostauo de los 
almacenes, o a los carretones por la calle de sen · ido. 
La mercadería rle despacho Jorzoso ser:i depositadH por las grúas en los galpones 
que hai f rente a los almacenes, i despachada vor la Aduana saldrá al ferrocarril o 
carretones q ue quedan al co~taclo <le los galpone:-. 
Todavía la mel'caderia podr:í ser cargada o dcst:argada directamente del buque a 
los can os del .ferrocarril pam lo cunl hai t res das de. U:>~ al borue de los maleeoues . 
Se comprende pues la inmPnsa eeonomía rle tiempó i dinero que se reali zará. 
A HPF.CTO "ECÓ~lH:U DEL PROBL.KMA 
Es est.e uno de los puntos mas importantes · del problema. i du su est udio resul-
tan los limites deutro del cual deben encuadrarse las obras. 
Ya en un estudio anterior, que leí en este mismo Instituto en el alio 1 !JO!J, ocu-
púndose de este }JUJlto, ltabin IIPgmlu a la conclusion de que podriun inyertirse en 
Ynlparaiso hast.n. 3 millones de libras en sus obras <le puerto, pagando el puerto eun 
sus entradas sus gastos i el servicio <le In deuun nscende:lte a esu sumn. (Tmbajo pu-
blicado en los ..\u al es del Instituto de J ujenieros, Abl'il i ~layo tle 1 HOH). 
La lei de Setiembt·e de HJ JO lij<"• preci~amcnte en esa suma el total q ue podría 
. invertirse en las obras de \ ' alparaiso. · 
El estudio económico eompleto abarca doJs fases: una la que se relicre a la con· 
veniencia indirecta por las ct·onomia~; rcali z¡tclas en los gastos de p¡;(aclia. Pn la des-
carga , etc., ec:ouomias que aprovedm el <.:omcr<.:io i despues el pais; i la otra <Jue ~;e n·· 
liere al estudio dire<:lo de las tarifas de c:;plotncion del puerto, cuyo monto decidirá 
si hai o Jl Ó ventaja económica en realizar la:; ubm:;. 
La Comision ~;e ha limi tado a estudiar c~;te úl timo aspeeto, i sns rcsul t<ulo:; son 
conc:luyentes eomo ,-amos a verlo. 
Para realizar e:;te estudio necesitan1o:O cicterminar los gustos futuros de esplota· 
eion del puerto, <1ue vamos a analizar. 
:Et Ptrl::RTO DE V . .ÜPAilAISÓ 
a) intereses í amortizacion del capital itm:rticlo. 
La lci de Puertos di::; pone •1 u e se contratan\, un empréstito que gane 5 ;t de in te· 
res i l /t de amortizacion; i puede elevarse a 51 °o el in te res si se cyusidem el castigo 
eti el precio de los bonos, el no rendimiento de las obras durante la construccion, etc. 
~e tetHhá pues que pagar, sobre $ 2H.6Hl 3:W. oro de l~d: 
Por intereses 5t ,,, ......... ........... ... .. $ 1.6:!9 Uü3. oro de Hiel. 
Por umort.izuciou 1;'6' ...................... 2!16 1 U3. oro de 1 ~. 
Suuaa ....... . ......... $ 1.925 :!ü6. oro de HIJ. 
o sea un gasto de $ 1.6a oro 18 por ton. de carga. 
b) ( hwt01; de e:;plotacion. 
Para apreciar estos gastos ltai que proceder por com¡n1.nwion con oh·os puertos. 
A este respecto, la Comision llegó a las mismas cifrus <tne yo inJieaba en el estuJio 
uel 1909 ya citado, i que son: 
AJministracion...... . .................... , . $ 
Esplotacion ......... ... ... .. ................ . 
Suma .................. $ 
e) GastoiS de conlien·aciou. 
0.32 oro de l~d. 
0.40 oro de lHd. 
O.í2 oro de 1 H.d. por ton. 
Se ha estimudo en 1, 5;6' del valor de las ohras; se tiene ttsí, como gusto anual: 
$ 20.61!) 320. :-< 1, 5 = $ 444,290. 
lo •1ue da un gn::;to de $ 0.3~ oro poi· tonclatlu. 
Re::;umiendo, tendremos como ga ..,¡tos totales del puerto, mmalmente, los SI· 
g-uicntes: 
' [ntereses i amorliza<:ion del cnpit~tl. .. . :S 1.U:!5 :?ü6. oro de l~d . 
U as tos de urlmiuistrucion i esplotacion. !:14!l nOO. oro de 1 f:d. 
Ua::.tos 1le conservacion... ....... ... ....... -l·U :wo. ot·o tle 1Rtl. 
~umn total. .......... S :J.219 1 i)(i, oro de 18d. 
En otms palabras, se necesita que, construidas las nuent!! obras, procluzcn la es· 
plotacion del puerto una entrada bruta de $ 3.2Hl15o. oro pam que éste no imponga 
JSacriticio alguno al Estado. \'eamos si esto es po!!ible. 
Tanfaii futuras.-Si solo trntamos de cifras medias, podremos deducir el vulor 
me•lio c1ue debe pagar al puerto una tonelada de mercarleria, cargada o descargadn, 
· incluyendo en ese valor todos los gastos i derechos de puerto. 
EDUARDO ltEYES COX 
H emos vistD que el tráfico previsto ¡¡ara 1915 es de 1.1~0.000 t.; en cousecuen· ' 
ciu cada touelada Je carga debe producir al puerto, en total: 
3.219156 
---- - $ 2.73 oro de 18d. = $ 4,50 m. c. 
1.180 000 
Hemos dicho ya que los gastos actuales ascienden a $ 20 por ton. en el male· 
con i varian de $ 1 i a 30 en el Muelle Fiscal; construidas lus obrus de puerto pro· 
yectadas, esos gastos se redueirún a un valor medio J e $ 4.50 m. c. Creo que basta 
seimlar estas cifras para ver la inmeu::;a economia que acarrem·á al comercio la cons· 
trucciou de las nuevas obras. 
Esa economia, sólo en la movilizacion de met·co.derlas, puede estimarse anual· 
mente como mínimo en dt'ez millom:s de p eiiOii m . c. 
A esto hai que agregar las economias indirectas, como la de meuorcs gastos de 
estadia de los buques, que aumentarán aun esa cifra. 
Se vé ¡¡ues <¡ue el aspeeto económico del ¡¡roulema uo puede ser mas urillunte, 
ya que el Estado, sin sacrificio alguno, con solo prestar su crédito pura hi construc· 
ciou de las obras. IIaní. que el comercio i el país dispongan de un buen puerto moder· 
no, c1ue se co::teará por sí solo, sirviendo su deuda i proporeionando gruesas econo· 
mias al pais. 
E. R}Jn;!! Uox. 



